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Figure4‥各ルールを持つセル数の時間発展 (S,-0､Sp千0の場合)
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Figure6‥各ルールを持つセル数の時間発展 (S,-0.1､Sp-0の場合)
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Figure8:llParameterのセル平均の時間発展 (0,0はS,-0,Sp-0の場合､0,1は
S,-0,Sp-0.1の場合､1,0はS,-0.1,Sp-0の場合､1,1はS,-0･1,Sp-0･1
の場合をそれぞれ表わしている｡)
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